













































なった。このビリーフ調査票は①Foreign Language Aptitude（外国語の適正）②The Difficulty
of Language Learning（言語学習の難しさ）③The Nature of Language Learning（言語学習の













































































１ 外国語学習に成功するにはいい教師が必要である ９８．５ ９８．６ ‐０．１
２ 日本語の間違いは、教師が直すべきだ ９５．５ ９７．５ ‐２．０
３ 教師に自分がどのくらい外国語学習が進んだか教えてほしい ９８．５ ９１．２ ７．３
４ 教師に自分の外国語学習上の問題点や困難な点を教えてほしい ９７．０ ８９．８ ９６．５ ７．２ ０．５
５ 教師による定期的な試験は学習者にとって助けとなる ９３．９ ８９．５ ８９．４ ４．４ ４．５
６ 教師が学習者を一生懸命学習させなければならない ９３．９ ８３．９ １０．０
７ 宿題は教師が学習者に出すべきだ ８６．４ ７９．６ ８９．４ ６．８ ‐３．０
８ 教師にどのように外国語学習を進めるべきか教えてほしい ９８．５ ７７．９ ７３．８ ２０．６ ２４．７
９ 教師は学習しなければならないことを全て教えるべきだ ８１．８ ７７．２ ４．６
１０ 教師に個々の学習活動にどのくらい時間を使えばいいのか教えてほしい ５９．１ ４０．７ １８．４
１１ 教師に学習到達目標を設定してもらいたい ７１．２ ２７．７ ４３．５














１３ 私は努力すれば外国語が上手になると信じている ９０．９ ９７．５ ８６．０ ‐６．６ ４．９
１４ はっきりとした目的があれば外国語の上達が早くなると思う ８９．２ ９１．９ ‐２．７
１５ 自分で新しいことに挑戦するのが好きだ ９２．４ ９１．２ １．２
１６ 私は教師の言う通り勉強すれば上達が早くなると思っている ８４．８ ９０．２ ‐５．４
１７ 外国語を学習するとき、教師に助言を求めるのが好きだ ９７．０ ８０．４ １６．６
１８ 計画を立てて勉強すれば外国語の上達が早くなる ７８．１ ７６．５ １．６
１９ 学習意欲が強ければ学習環境が悪くても外国語が上手になると思う ６８．２ ７６．１ ‐７．９
２０ 自分の外国語学習のどの部分を改善するべきかわかっている ７７．３ ６５．８ １１．５
２１ 私は外国語をどう学習すればいいかよく知っている ５４．５ ６３．９ ‐９．４
２２ 自分の間違いを自分でチェックするとき、一番学習できる ８１．８ ６１．１ ２０．７
２３ 自分自身で問題の解決を見つけるのが好きだ ７４．２ ６１．１ １３．１
２４ 自分がどの程度学習できたか自分でチェックする方法がある ３７．９ ４０．０ ‐２．１



































２６ 外国語学習はその言語が話されている国で行うのが一番いい ９２．４ ９１．９ ８８．４ ０．５ ４．０
２７ 外国語学習の方法は他の分野の学習とは異なる ９５．５ ８６．０ ８３．７ ９．５ １１．８
２８ 外国語をうまく話すためには、その文化を知ることが必要だ ９２．４ ７８．９ ５３．５ １３．５ ３８．９
２９ 外国語学習の中で一番重要なのは、語彙の学習だ ８４．６ ７７．９ ８７．１ ６．７ ‐２．５
３０ 外国語学習の中で一番重要なのは母語からの翻訳の学習だ ６６．７ ４９．５ ３９．５ １７．２ ２７．２
３１ 外国語学習の中で一番重要なのは、文法の学習である ８０．３ ４８．８ ７８．６ ３１．５ １．７
３２ 日本語は話すよりも、聞いて理解する方が易しい ６９．７ ４３．２ ４５．９ ２６．５ ２３．８
３３ 日本語は話すよりも、読んだり書いたりする方が易しい ５８．５ ３５．４ ６０．５ ２３．１ ‐２．０
３４ 外国語学習の中で一番重要なのは、きれいな発音で話すことだ ８６．２ ３３．３ ８８．２ ５２．９ ‐２．０
３５ 言葉と直接関係ない間違い（身振り・手振り）は重要ではない １５．２ ２９．８ ‐１４．６


































３７ 日本語を使うなら、どんな活動でも日本語の学習の役に立つ ９５．５ ９１．２ ４．３
３８ 時間がかかってもやさしい文型から難しい文型へと徐々に積み上
げて学習していく方が、最終的には実力がつくと思う ９７．０ ８７．７ ９．３
３９ 大量の反復練習（繰り返し練習）は重要だ ９３．９ ８７．０ ９８．８ ６．９ ‐４．９
４０ 文法上の疑問点ははっきりさせないと落ち着かない ８１．８ ８４．６ ‐２．８
４１ CDなどによる音声練習は重要だ ９３．８ ８１．４ ８７．２ １２．４ ６．６
４２ 言語学習には教科書が必要だ ８９．４ ７６．８ １２．６
４３ 日本人と日本語を話すのは楽しい ８９．２ ７２．３ ９６．５ １６．９ ‐７．３
４４ 分からない語彙の意味を推測しても構わない ８０．３ ４９．５ ５３．０ ３０．８ ２７．３
４５ クラスメート同士で日本語を話しても役に立たない ２１．２ １６．５ ４．７
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Horwitz, E.K.（１９８７）. Surveying students beliefs about language learning. In Anita Wenden & Joan Rubin
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